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,)'pecial collections are usually library materials selected.for specific purposes to meet specific needs. 
They are rare books and nwnuscripts which provide resources for the increasing needs ofthe research 
con11nunity in an academic or research institution. The study covers three universities in South-west 
Nigeria. 7hese universities are Lagos State University (LASU), Bowen Unil'ersity, fll'o, and Covenam 
( 'nirersity, Ota. One hundred and ninety-three respondents were sampled(or this study The descriptivl! 
si/ITey and stratified random sampling method was adopted.fhrthis study. A structured questionnoire 
l1"US used to gather data .from the respondents. Data were analysed in tables using simple percentages 
and 111eun. The study showed that there is a high level o{utili::ation ofspecial collections in the selected 
unil'asities. The re!>pondents, howeve1; pointed out poor bibliographic details of these special 
co/lee lions as a mojor hindrance to their easy accessibility and retrieval. 
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/ , " b o n y i  J o u m a l  1 1 {  L i b r a r y  a n r l l l ! { o r m a t i o n  S c i e n c e  
I n t r o d u c t i o n  
S p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r c  u s u a l l y  l i b r a r y  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  t o  m e e t  
s p e c i f i c  n e e d s .  T h e s e  c o l l e c t i o n s  a r e  s p e c i a l  c a t e g o r i e s  g r o u p e d  t o g e t h e r  a n d  a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  c o n v e n t i o n a l  m a t e r i a l s  u s u a l l y  f o u n d  i n  t h e  l i b r a r y .  l g b e k a  a n d  O l a  ( 2 0  1  0 )  a r c  o f  t h e  vi c 1 1  
t h a t .  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  m a n d a t e  a n d  p o l i c i e s ,  d i f f e r e n t  l i b r a r i e s  h a s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  1 \ g y v e n - G y a s i  ( 2 0 0 8 ) ,  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a r c  r a r e  b o o k s  a n d  
m a n u s c r i p t s  w h i c h  p r o v i d e  r e s o u r c e s  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h  c o m m u n i t y  i n  a n  
a c a d e m i c  o r  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n .  S p e c i a l  c o l l e c t i o n s  s e e k  t o  r a i s e  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  U n i v e r s i i )  
a n d  i t s  L i b r a r y  b y  a c h i e v i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  
c o l l e c t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  s y n t h e s i z e ,  c o r r e l a t e  a n d  d o c u m e n t  t h e  h i s t o r y  a n d  
t h o u g h t  o f  d i s t i n g u i s h e d  p e o p l e ,  t h e y  a r c  r e f e r r e d  t o  a s  m i n e s  o f  i n f o r m a t i o n  i l l u s t r a t i n g  t h e  
r i c h n e s s  o f  t h e  h i s t o r y ,  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  o f  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  S p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  a r c  i n d i s p c n s i b l c  t o  s t u d e n t s ,  r e s e a r c h e r s  a n d  l i b r a r i a n s :  t h e i r  c o m p o s i t i o n  m a k e s  
t h e m  v u l n e r a b l e  t o  p i l f e r a g e  a n d  m u t i l a t i o n .  
O g b u i y i  a n d  O k p c  ( 2 0  1 3 )  p o s i t e d  t h a t  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  p r O \  i d e s  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s  f o r  p o s t  g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  c a r r y  o u t  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  a n d  r e s e a r c h ,  t o  t h e  
t e a c h i n g  s t a f f  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h :  i n  a l l ,  t h e  l i b r a r y  i s  e x p e c t e d  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  t h e  q u a l i t y  a n d  
s t r e n g t h  o f  a n y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  I  i c s  o n  t h e  I  i b r a r y ;  i t  d o c s  n o t  d e p e n d  o n  h o v v  m a g n i f i c e n t  
t h e  b u i l d i n g  i s ,  b u t  o n  t h e  p r o p e r  u s c  o f  i t .  T h e  m a i n  g o a l  o f  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  i s  t o  s u p p o r t  
t h e  o b j e c t i v e s  a  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h i n g .  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e  
( A  i n a ,  2 0 0 4 ;  M a b a w o n k u ,  2 0 0 4 ;  J o h n s o n ,  2 0 0 6 ) .  
U n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  a r c  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e  s t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  w o r k e r s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  Y u s u f  a n d  l w u  ( 2 0  I  0 )  a s s e r t e d  
t h a t  a  U n i v e r s i t y  l i b r a r y  i s  a n  i n d i s p e n s a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  b e i n g  a  
s t o r e  h o u s e  o f  i n f o r m a t i o n  b o t h  f o r  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  O n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  a c a d e m i c  
l i b r a r i e s  i n  N i g e r i a  i s  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  c o l l e c t i o n s  o C  i n f' o r m a t i o n  r e s o u r c e  i n  a l l  
f o r m a t s  p r i n t  a n d  n o n  p r i n t  a n d  t o  m a k e  t h e s e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  
t o  a l l .  I t  i s  p e r t i n e n t .  t h e r e f o r e ,  t h a t  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  f a c i l i t a t e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  t o  m e e t  
a c a d e m i c  s t a f f  m e m b e r s '  r e s e a r c h  n e e d s .  S u p p o r t i n g  t h i s  o b j e c t i v e .  C h i s e n g a  ( 2 0 0 6 )  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  c e n t r a l  p u r p o s e  o (' l i b r a r i c s  i s  t o  p r o v i d e  a  s e r v i c e :  a c c e s s  t o  I n f o r m a t i o n ,  a n d  m o d e r n  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s ,  e s p e c i a l l y  c o m p u t e r s .  N w c z c h  a n d  S h a b i  
( 2 0  I I )  o u t l i n e d  b o o k s ,  j o u r n a l s ,  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s ,  i n d e x e s ,  a b s t r a c t s  a s  s o m e  o f  t h e  
r e s o u r c e s  t o  b e  m a d e  a v a i  ! a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  t o  l i b r a r y  u s e r s .  
T o  a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s  o f  s a t i s f y i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f "  t h e  u s e r  c o m m u n i t y .  
t h e  l i b r a r y  n e e d s  t o  a c q u i r e  c u r r e n t  a n d  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  i n  b o t h  p r i n t  a n d  n o n - p r i n t  f o r m a t s .  
I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  l i b r a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  i t s  u s e r s  a n d  e n s u r e  t h e i r  
p r e s e n c e  i n  l i b r a r i e s  f o r  i m m e d i a t e  u s c  ( A g u o l u  &  A g u o l u ,  2 0 0 : 2 . ;  / \ i n a . 2 0 0 2 ) .  T h e  u s c  o f  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  t e a c h i n g ,  l e a r n i n g  a n d  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  a n y  u n i v e r s i t y  s y s t e m .  
2 7 2  
Use of Special Collections by Post Gmduate Student.~ in Selected Universities i11 Soutlt- we.\·t, flligeria 
Object ives oft he Study 
The object ives of the study were, to: 
de term inc the extent of uti I izati on of special collections/materia Is by postgraduate 
·students in the selected university libraries in south west igcria; and 
fi nd out the cha llenges encountered by postgraduate stude nts in mak ing usc of spec ial 
coll ections in the se lected university libraries 
Methodology 
The study covers three uni versiti es in South-west Nigeria, and they all have di verse specia l 
co llect ions for the ir users. These arc Lagos State Uni vers ity (L/\SU), Bowen and Covenant 
Uni\crsity. One hundred and ninety-three respondents were sampled and used for this study. 
The descri pti ve survey and stratified random sampli ng method was adopted for th is study.!\ 
structured questionnai re was used to gather data from the respondents. The resu lts of the study 
arc shown in tables using simple percentages and mean. 
Findings 
RQ I: What is the extent o f utilizat ion of specia l co llecti on materials by postgraduate 
students in se lected acade mic libraries in Nigeria? 
Table I. Extent of Utilization of Special Collection in University Libraries 
sin Extent o f Utili lligh Y~ry -~ ~~an 
Collect io ns High 
Journals 18. 1% 68 .1% 3.tl6 
2 Theses and Dis 33 .0% 56.9% 3.44 
- - --
zation of Special Very Low 
Low 
-
- -
8.5% 5.3% 
- -·-
serta tion 2.7% 7.11% 
Hts 3 Techn ical Rep( 6.9% 2 1.8% 48.9% 22.3% 2.87 
- - - -
11 Conference pro ccedings 2.77 
4.3% 28.7% 52.7% 14.4% 
-5 Manuscripts 2 .73 
32 .4 % 25.0% 
---5ti .3% 11.7% 2.70 
9.0% 33.5% 
- - I lty lectures 8.0% 26. 1% 6 I naugura i/Facu 
-~ 
15.4% 37.2% 2.68 
-ials 22.3% 25.0% 7 A f!· icana mater 
-- --8 CD-ROM 3 1.4% lti.4% 16.0% 38.3% 2.6 1 
1------
22 .3 % 26.1 % 2.59 
- -
-
-
16.0% 35.6% 9 Gazettes 
---f-:---
23 .9% 22.9% 2.55 
1--
39.9% 12.2% 2.48 
-·-- -
cs 14.4% 38.8% 
-- -
16.5% 3 1.-1% 
I 0. Maps and atlas 
I I Patents 
--t---
37.8% 9.0% 2.ti6 
- -
9.6% 43.6% 12 Annual reports 
--· ---· 
--
1blications 13 Government pL 10.6% 45.7% 3 1.4% 12.2% 2.tl5 
- ·- -
1·1 Occasional pap ers 12.8% 48.'1% 27.7% 11.2% 2 .3 7 
-
ti3.6% 4.3% 2.37 
31.4% 6.4% I 2.28 
- -
14 .9°/o 137.2% I 
16.5% 45.7% 
- -
15 White papers 
16 Blue prints 
273 JJL f 
l · : b t m y i  J o u m a l o f  L i b r a r y  a m l l u f o r m a t i o u  S l ' i e n c t !  
T a b l e  I  a b o v e  s h o w s  t h e  r a n k i n g  o f  t h e  d e g r e e  o f  u t i l i z a t i o n  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  matcrial sb~ 
r o s t g r a d u a t c  s t u d e n t s  i n  s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  i n  N i g e r i a  a s  f o l l o w s : - J o u r n a l s  h a d  a  
M e a n  s c o r e  o f ' 3 . 4 6  a n d  w a s  r a n k e d  h i g h e s t .  f o l l o w e d  b y  T h e s i s  a n d  D i s s e r t a t i o n  w h i c h  h a d  
t h e  m e a n  o f  3 . 4 4 .  T e c h n i c a l  R e p o r t s .  M e a n  o f  2 . 8 7 ,  C o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  h a d  a  m e a n  
o f 2 . 7 7 .  M a n u s c r i r t s  w i t h  t h e  M e a n  o f 2 .  7 3 ,  I n a u g u r a l / F a c u l t y  l e c t u r e s ,  m e a n  o f 2 .  7 0 .  A  f r i c a n a  
m a t e r i a l s  M e a n  o f  2 . 6 8 ,  C D - R O M  h a d  a  m e a n  o f  2 . 6 1 ,  G a z e t t e s .  m e a n  o f  2 . 5 9 .  M a p s  a n d  
a t l a s e s  m e a n  o f  2 . 5 5 ,  P a t e n t s ,  m e a n  o f  2 . 4 8 ,  A n n u a l  r e p o r t s ,  w i t h  t h e  m e a n  o f  2 . 4 6 .  
Govcrnm~nt p u b l i c a t i o n s .  m e a n  o f 2 . 4 5 .  O c c a s i o n a l  p a p e r s  m e a n  o f ' 2 . 3 7 .  W h i t e  p a p e r s  m e a n  
o f 2 . 3 7  a n d  l a s t l y  B l u e  p r i n t s  w h i c h  h a d  t h e  m e a n  s c o r e  o f 2 . 2 8 .  
R Q 2 :  W h a t  a r e  t h e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r t h c  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n  s e l e c t e d  
a c a d e m i c  l i b r a r i e s  i n  N i g e r i a ?  
T a b l e  2 .  F a c t o • · s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  U n d c r u t i l i z a t i o n  o f  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  i n  t h e  
s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  u n d e r s t u d y  
S D - S t r o n g l y  D i s a g r e e  I )  D i s a g r e e  U - - U n d e c i d e d  A  - A g r e e  S A  S t r o n g l y  A g r e e  
l  S D  
s / n  j  P r o b l e m s  _  
- - -
2  
-
3  
l j  
5  
1 6  
7  
I  P r o b l e m  w i t h  t h e  c i t a t i o n  5 . 3 %  
1  
i n  b i b l i o g r a p h i c  r e f e r e n c e  
I  P o o r  b i b l i o g r a p h i c - - --~ 5 . 3 %  
I I  i n f o r m a t i o n  m a k e  t h e  
c i t a t i o n  d i  f " f i c u l t  
I  N o n  s t a n d a r d  o r g a n i z a t i o n  I  4 . 8 %  
I  o f " t h e  m a t e r i a l s  
:  P r o b l e m  o f "  i l l u m i n . a t i o n  i n  i  7 . ' 1 %  
t h e  s t o r a g e  a r e a  j  
1  N o n - p r o f e s s i O n a l  l a y o u t -
1
s~o/;;-
l  a n d  r o r m a t  o r  t h e  s p e c i a l  I  
I  c o l l e c t i o n  
1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
.  I n a d e q u a t e  u s c  o f "  s p e c i a l  I  3 . 7 %  
I  c o l l e c t i o n  b y  t h e  
I  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  
1
- - - - - - - - - - - -
O u t - d a t e d  c o l l e c t i o n  6 . 4 %  
J )  
7 . 4 %  
8 . 0 %  
8 . 5 %  
5 . 3 ° o  
8 . 0 %  
9 . 0 ° o  
1 7 . 0 %  
u  
7 . t 1 %  
5 . 9 %  
8 . 5 %  
-
5 . 3 %  
8 . 0 %  
1 8 . 6 %  
1 1 . 2 %  
1 \  
-
3 7 . 2 %  
4 0 . 4 %  
5 2 . 7 %  
6 2 . 2 %  
-
5 6 . 9 %  
4 2 . 0 %  
4 8 . , 1%  
S / \  
4 2 . 6 %  
' 1 0 . 1 1%  
-
2 5 . 5 %  
1 9 . 7 ' l o  
2 1 . 3 ° / o  
2 6 . 6 %  
1 7 . 0 %  
M e a n  
1  
t i . O t 1  
' 1 . 0 3  
3 . 8 6  f .  
3 . 8 1  
3 . 8 0  
3 . 7 9  
3 . 5 3  
T a b l e  2  a b o v e  s h o w s  t h e  r a n k i n g  o f  t h e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u n d c r u t i l i z a t i o n  o f  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  i n  t h e  s e l e c t e d  a c a d c n • i c  l i b r a r i e s .  P r o b l e m  w i t h  t h e  c i t a t i o n  i n  b i b l i o g r a p h i c  
r e f e r e n c e  w i t h  t h e  m e a n  o f  4 . 0 4  w a s  r a n k e d  h i g h e s t  b y  t h e i r  m e a n  s c o r e  r a t i n g  a n d  w a s  
f o l l o w e d  b y  P o o r  b i b l i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  w h i c h  m a k e s  t h e  c i t a t i o n  d i f f i c u l t  m e a n  o f 4 . 0 3 .  
1
o n s t a n d a r d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  m e a n  o f  3 . 8 6 ,  P r o b l e m  o f  i l l u m i n a t i o n  i n  t h e  
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In 
Use !~{Special Collections by Post Graduate Stude Ills in Selected Universitie.1· in South-west, Nigeria 
storage area mean of 3 .81. 'on-professional layout and format of the special collection mean 
of 3.80. Inadequate usc of special collection by the postgraduate students mean of 3.79 and 
last ly by Out-dated collection mean of3.53. 
Ja I)iscussion of Find ings 
1d The finding of this study reveals that journa ls have the highest utilization, with the 
5, mean of 3.46. This can be traced back to the ir ranking of uti lization as shown in table I as 
n scoring the highest in uti lization. In fact majority of the postgraduates find their university 
library performance on spec ial collections satisfactory. Users' access ibi li ty and uti li zation of 
specia l collections clea rly determine the re levancy of the materi als to the users. Lack of 
d accessibi li ty ind icates irrelevancy of the mate rials. Access ing the collections gives an 
opportunity (or the users to cri tically examine the co llection. and make suggestions on how the 
collection can be improved. The stronger the collection. the more likely it is patronized. 
c The findings of this stud) further revea l that majori ty of the respondents (mean of 
'1.04) claim that they have problems with the poor bibliographic information which made the 
citation of the special collections consu lted difficult. This cou ld be considered to be too high. 
this suggests that Un iversity li braries need to organize seminars and workshops for publ ishers. 
so as to encourage them to constantly include special co llections in catalogues and also make 
bibliographic citations avai lable in national databa es, thi s makes fo r easy access and usc 
special co llections in univers ity libraries. 
· 1\. group of other respondents (mean of 3.86) were of the opinion that there we re no 
standard organizations of the materials. This implied that there is poor organization of spec ial 
collect ions in the uni versity libraries sampled. This buttressed the fact that organ ization or 
spec ia I collections is d i mcu lt. 
The study also exposed the undcrutil ization of most special co llections and the factors 
responsible for it. This in itse lf has affected the usage and perception of postgraduate who need 
them most. This call for concern because igeria has the largest number of Universities in 
/\{'r ica and weaknesses exposed could have far reaching implications to academia and 
research. The results of the study pose a challenge to libraries and information profess iona ls in 
that they have to be proactive in order to ensure that library users get quick and easy access to 
resources they need. Even though special collections need to be properly handled, physica l! ) 
protected and accessibility to these collection should be contro ll ed. ! suggest that use rs should 
be allowed to roam in the stack because they are like ly to pick up materials of interest 
Conclusion and Recommendations 
Based on the findings oflhis study, it is discovered that specia l collections in Nigerian 
academic libraries arc COJ1!parati vcly gross ly underutili zed, and lacks proper coordination for 
easy retrieval and usc, and thi s makes users believe that universiti es in Nigeria do not hold 
materia Is of interest to them. llowever, for these co llections to be well explo itcd and uti I izcd, 
thci r location must be known, the places of storage must be proper iII um i natcd; there must be a 
standard way of organ ization for easy retrieval, and academic I ibraries should be encouraged 
to constantly update their special collection to recent collections. 
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E b o u y i  J o u r n a l  o f  l . i b r a r y  1 1 1 1 d  l n fo r m a t i o l l  S c i e 1 1 c e  
I n  v i e w  o f t h e  f i n d i n g s ,  t h e  s t u d y  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d s  tha~: 
1 .  P o s t g r a d u a t e s ,  n o  m a t t e r  t h e i r  s t a t u s ,  n e e d  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  f o r  t h e i r  r e s e a r c h .  T h e  
f a c t  t h a t  l o t s  o f  p r i m a r y  a n d  v e r y  r e c e n t  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  d e r i v e d  f r o m  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  s h o u l d  b e  a n  i n c e n t i v e  f o r  u s i n g  t h e m .  L i b r a r i a n s  i n  u n i , · e r s i t y  l i b r a r i e s  
s h o u l d  b e  m o r e  c o m m i t t e d  t o  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e s e  p o s t g r a d u a t e s  b y  o r g a n i ; . i n g  
t h e s e  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  m a k e  t h e i r  r e t r i e v a l  a n d  u t i l i / . a t i o n  
e a s y  f o r  t h e  u s e r s .  
1 1 .  I n t e r n e t  c o n n e c t i v i t y  o f f e r s  a  l o t  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  h a r n e s s  n e t w o r k e d  i n f o r m a t i o n .  
T h e r e  a r c  m a n y  t o o l s  o n l i n e  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  a c c e s s  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  t h e r e f o r e  
L i b r a r i a n s  s h o u l d  a v a i l  t h e m s e l v e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i d e n t i f y ,  u s c  a n d  i n t e r a c t \ \  i t h  a l l  
t h e s e  t o o l s .  T h e y  s h o u l d  a l s o  m a k e  t r a i n i n g  a n d  r e - t r a i n i n g  a  p r i o r i t y  s o  t h a t  t h e y  c a n  
u p d a t e  t h e m s e l v e s  a n d  a c q u i r e  n e w  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  s e r v e  t h e i r  u s e r s  b e t t e r .  
1 1 1 .  I t  i s  a l s o  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t h a t  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a v a i l a b l e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
l i b r a r i e s  t h a t  a r c  n o t  b o r n  d i g i t a l  t o  b e  c o n v e r t e d  t o  d i g i t a l .  T h i s  w i l l  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  
u s e r s  t o  a c c e s s  a n d  m a k e  u t m o s t  u s c  o f t h e m .  C o n v e r t i n g  s u c h  c o l l e c t i o n s  t o  d i g i t a l  w i l l  
a l s o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  s p a c e  a n d  w o u l d  a l s o  a f f o r d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s e v e r a l  u s e r s  
a c c e s s i n g  t h e  s a m e  m a t e r i a l  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
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